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задач. 
Математически рассматриваемые задачи эквивалентны ком­
бинированной задаче Римана-Гильберта на совокупности колли­
неарных отрезков, решение которой находится путем сведения ее 
к задаче Римана на двулистной римановой поверхности. Данным 
методом нами решены явно задача о системе межфазных тре­
щин при наличии на их продолжениях линий ско.rrьжения и при 
произвольных заданных нагрузках на берегах трещин и на бес­
конечности; задача взаимодействия межфазной трещины с пол­
ностью отr.лоившимся тонким жестким остроугольным межфаз­
ным включением при условии отсутствия линий скольжения на 
их продолжениях и другие. Подробно изучены случаи полубес­
конечной межфазной трещины с линией скольжения на ее про­
должении; межфазной трещины и отс1юившегося тонкого жест­
кого межфазного включения (решения задач выражаются через 
элементарные функции и интегралы от них); конечной трещи­
ны с линиями скольжения на продолжении обеих концов; двух 
поJ1убесконечных трещин с линиями сI•юльжения на их продол­
жениях (решения выражаются через эллиптические интегралы); 
полубесконечной и конечной трещины с линиями скольжения на 
их продолжениях (решение задачи выражается через абелевы 
интегралы) . В случае межфазной трещины и тонкого жесткого 
межфазного включения , сцепленного со средой, механическая за­
дача сводится к комбинированной задаче Римана-Маркушевича 
для совокупности отрезков. 
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РЕЛЬЕФНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ 
Функция вида F(x·8), где х, е Е R2, х·В - скалярное произве­
дение, называется плоской волной. Задача рельефной аппрокси­
мации состоит в том, чтобы приблизить функцию двух перемен­
ных конечными линейными комбинациями плоских волн. Рель­
ефная аппроксимация в L2 изучалась в работах В.Темлякова [1], 
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К.Оскы1кова [2], [З], [4], В.Майорова (5j и др. :м:ы исследуем рель­
ефную аппроКСИ"-'Iадию в пространстве С(В), где В -- единич­
ный круг. 
Пусть L 2 ,w - гильбертово пространство функuий, заданных 
на В, со скалярным произnсдением (f, g) = J f gw, где и~ ( х) = 
в 
7Г-l (1 - lxl 2 )-1! 2 . Положим Pn = span{Xn(x · 1Р ), х, <р Е В, l'PI = 
1 }, где Хп - многочлены Лежандра. В Pn строится ортогональ­
ный базис рельефных полиномов { Рпk }k=0 по п + 1 волновому 
направлению, которые сгущаются с ростом n. При этом вся со­
вокупность функuий {Pnk}k,n образует поJ1ную ортонормирован­
ную систему в L2,ш· Для непрерывных на В функuий рассмат­
ривается их разложение в ряд Фурье по этой системе 
ос n 
L L(f, P,..k)P,..k . (1) 
n=Ok=O 
Для широкого класса линейных методов установлена суммируе­
мость ря:да (1) для любого f Е С(В). Показано, что для f ELip(a), 
а> 1/2, ряд (1) равномерно сходится к f. Построен полиноми­
альный рельефный базис в С(В). 
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